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次第に粗雑化していく上級段階の語句 ・表現の説明分析





























































1 そうですね、中学校 を卒業 した人ね。
2 「を、受け入れる集団就職」。S2さん、「集団就職」ってわか ります?
3 「集 団」、 わか ります?集 団 って 、 わ か ります 。
4 S2 「集 団」 は、 み んな が 集 ま って … 。
5 T
1 そ うそ う。 そ うで す ね 、 ま、 グル ー プ。
2 「就職」は?
6 S2 「就職」は、簡単にいえば仕事に就 く。
7 T
1 そうですね、「仕事に就 く」。集団で仕事に就く制度ですね。
2 「集団就職制度を初めて町 ぐるみで導入 した」。「ぐるみ」ってわか りますか?「 町ぐるみ」、S4さん。
8 S4 ・ ●・
9 T (S1に向かって)わ かりますか。
10 Sl 「ぬいぐるみ」の 「ぐるみ」
11 T あ 、 じゃな い で す ね 。(笑 い)S3さ ん 、 わ か ります?































































2 「菅沼元治86歳 は振り返る」。S2さん、「振 り返る」ってどういうこと?「振 り返る」ってわかります?


























32 S1 わか りません。







ました。」板書)は い、わか ります?(板書をなぞ りながら)こ れは
2 ね、いろいろ考えた末、車を買いました。まあ、ね、お金 ないんだけれども、まあいろいろ便利だ し、どうしようかなとこういろいろ考え
た、結果、車を買いました。こういうとき使 うんですね。「考えた
末 」。





れ ば 、 ね。 … は い 、 車 を買 っ た と き に ね 。(「交 渉 」 指 し て)こ れ 、
4 わ か ります 。 「交 渉」 っ て ね 、 あ の う、 い ろ い ろ 、 や り取 りす る こ と
ですね。「粘り強い交渉の末、やっと安 くしてもらいました。」わかり
ます ね 。 これ ね、 こ うい う と きに使 う。 こ こ名 詞 の 場 合 、 こ う、 「の」
が 付 くね 、 「交 渉 の 末 」。 こ うい う と きに、 「末 」 とい うの 、 使 う。
これ はね 、 「何 々 や っ た 末 、 うま くい きま した」、 ね、 買 っ た、 買 え た
5'の ね 。 「末 」、 うま か っ た ん で す ね 。
うまくいかないときもある。この 「末」 というとき、何て使 う?











き、 「末」 と か 「あ げ く」 を使 う んで す ね 。 は い 、 よろ しい で す か 。
3 そ れ で は、 次、 い って み ま し ょうか ね 。








39T 5 はい、こうい う意味で、「もはや戦後ではない」と、こういったわけですね。いいですか。












1 そうです、人の手が足 りない。不足 しているね。














5 そ れ じゃ次 、S4さ ん、 読 んで も ら え ます か 。
23:25
ここで実習生が取 り上げた語句 ・表現とおのおのの指導の進行は、以下の通 り
である。
語句 ・表現 取 り出 し(No.)学 習の応 答(No.) 実習生が行った説明(No.)





「集団」 意味問い(3-3) → S2(4)y カタカナ(5-1)
「就職」 意味問い(5-2) → S2(6)y 繰 り返 し(7-i)
3. 「～ ぐるみ」 意味問い(7-2) → S1(10)・S3(12)→ 意味説明(言い換え)(13-1)
4.「人身売買」
「人身売買」意味問い(15-2)一r S2(16)→ 意味説明(和語化)(17-1)
「人身」 用例問い(17-2)→ S3(18)y 用例 説明(19-1)
5.「発案者」




6. 「振り返る」 意味問い(25-2)y S2(26)→ 意味説明(27-1)
7. 「職業安定所」 意味問い(27-2)→ S2(28)・S2(30)→ 意味説明(31-1)
8. 「～末」
「～末」 意味問い(31-3)→ Sl(32)・Sl(34)→ 意味説明(35-1)
「～あげく」類義語問い(35-5)→ S2(36)H 動詞(37-1)・名詞(37-2)
9. 「経済白書」 本文読み上げ(39-1) y 意味説明(39-2)
io. 「もはや」 本文読み上げ(39-3) → 意味 ・文脈的意味(39-4)
ii. 「宣言」 本文読み上げ(39-6) → 意味説明(和語化)(39-7)
12. 「深刻」 意味問い(39-9)y S4(40)→ 意味説明(言い換え)(41-1)
13. 「人手不足」 意味問い(41-2)y S3(42)y 意味説明(言い換え)(43-i)
14. 「陥った」 意味問い(43-2)→ 51(44)y 意味説明(図示)(45-1)














b.言い換え(別 のことばで言い直 したもの)、c.解説(や さしいことばで説明
したもの)、d.視覚化 働 作や図で示 したもの)、e。その他、の五つである。
これに沿って説明された語句 ・表現を分類したのが次である。









2.「集団」 グ ル ー プ








14.「陥 っ た」 図示
e.そ の 他









た とえば5.「発案」の説 明で は、S4の「『発 案』……。その、初 めて、その
……。」(No24)を受 けて「そうです。『案』ってアイデ ィアですね。考えを、
『発』ですから、発 しますから、考えを初めて発 した人ですね。この人が発案 した、









化 して教えるのが よいか ・長い議論や検討を経た結果 としては 「車を買う/買わ
ない」よりもっと適切な例があるのではないか ・「粘 り強い交渉」がやや難解で
あるといった問題点を指摘せねばならないが、これ もまた、例をあげなが ら意




2.「集 団 就職 」 の説 明(No.13-3のカ ッ コ内):
「これ 、 写 真 で す け どね 。 こ れ、 み な、 そ う で す ね 。 こ う い う、 そ の 、 中
学 生 が か ば ん持 っ て、 ね 、 こ う や っ てみ ん な ず っ と歩 い て 駅 まで行 きます ね。
これ 、 駅 で す 。 汽 車 に乗 る と きテ ー プ持 っ て、 わ あ、 さ よな ら って い っ て、
も う、 集 団 就 職 。 ま、 田舎 か ら都 会 へ 来 ます か ら、 もう お 別 れ な んで す ね、
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家 の 人 と。 で 、 これ 、 や っ ぱ り、 テ ー プ持 っ て、 さ よ な ら って 振 って る わ け
で す 。 そ の と きは ね 、 ま だ、 汽 車 の 窓 は 開い た んで す 。 しか もね 、 これ 、 蒸
気 機 関 車 。 蒸気 機 関 車 っ て わ か ります?煙 、 ス チ ー ム 。 蒸気 機 関車 の時 代
で す よ。 これ って 、 皆 さん、50年 前 です よ。
で 、 これ が ち ょ う ど、東 京 だ っ た ら東 京 の 町 に着 い た ら、 こち ら側 が 、 そ
の 、 商 店 の 社 長 さん 。迎 え に 来 て る んで す 。 こ ち ら側 が 、 み ん な 、 た くさ ん、
来 て る。 「よ ろ し く」 っ て 。 で 、 こ う、 会 社 へ 行 き ます と、 社 長 さん が 、 よ
く来 ま し た ね っ て あ い さつ す る 。 で 、 こ こ に は ち ょ っ と、 こ う、 食 べ 物 と
ジ ュー ス で ね 。 歓 迎 会 して くだ さ っ た ん です ね。
で 、 こ うい う人 た ちを 、 そ の 、 「金 の卵 」、 い われ て い た 。 非 常 に大 切 なね 、
貴 重 な 人 材 。 だ か ら、社 長 さ んが どう ぞ よ ろ し くって 、礼 して い ら っ しゃ る。
威 張 って な い で し ょ。 これ か ら、一 生 懸 命 働 い て下 さい って 、 こ うい う こ と
















































語句 ・表現 問いかけ 実習生が行った説明
④
16.「後を継ぐ」 0 言い換え 「後」を 「仕事」に言い換え
17.「混ぜ返す」 X 解説 「冗談をいって話を混乱させる」
18.「ほうける」 X 言い換え 「夢中になる」
19.「意識」 X 言い換え 「意欲」」「考え」
20.「芽生える」 X 解説 「考えが出てくる」
21.「修業する」 0 解説 「店員 として働 く」 お寺の修行
22.「店を構える」 X 視覚化 中腰で手を構え足を踏ん張るジェスチャー










16.「後 を継 ぐ」 の 説 明 42:48
1 T S1さん、「後を継 ぐ」というのはわか ります?
2 S1 う ん、 は い。 仕 事 を、 … 。





まず16.「後を継 ぐ」で明確にすべきは 「継 ぐ」の意味と 「後」とは何の後か
を確認した上での 「後を継ぐ」の意味だと思われるが、S1の 「仕事 を、続ける」






























の最 も感動的な一節である。そ こで実習生は、「混ぜ返す」の意味を 「冗談を
いって話を混乱させること」(No.1-2)と解説している。
けれども、この解説は辞書的な説明としては誤りではなかろうが、学習者には








かりを学習者は得ていない。それゆえ、うれしさ ・意外 さ ・経験者ゆえの厳 しさ



























「芽 ば え る」。 「芽 」。 木 の 「メ 」 の 「メ 」 は 、 こ れ を書 き ま す 。 木 の
「芽 」 の 「芽 」 ね 。
だ か ら、 「芽 ば え る」って の は 、 木 か ら芽 が 出 る の とい っ し ょに 、考 え
が 、 こう、 出 て くる こ とで す ね 。
続 く20.「芽ばえる」では、「木の 『メ』の 『メ』は、これを書 く」(No.1-1)
とあるが、これ も明らかに学習者が知っているという前提に立った ものである。







枝なり土なりの絵 とそこから出た芽の絵2枚 を描き、これを何という→ 「芽」と
いう→芽が出てくるのが 「芽ばえる」→だから、「芽ばえる」はここでは 「考えが
生まれる」こと、といった説明のほうが学習者の理解に沿っているといえる。
21.「修 業 す る」 の説 明 46;50
1 T 「有名店で修業 し」。「修業」、「修業」ってわかりますか?S2さ ん、
「修業」って何ですか?










摯さ ・訓練の厳 しさがこの説明からは伝わらない。また、お寺の 「行 を修める」






「構 え る」。 「構 え る 」 とい うの は、(体 で構 え て 見 せ て)、 こ う、 ぐ っ
と構 え る こ とで す ね 。

















最後に 「価値観」であるが、これは 「集団就職から半世紀経って働 く価値観が
すっかり変わった」、という文脈の中で使われているものである。実習生は 「価





に対 してS3は、当初実習生の最初の質問通 り 「価値観」で答えようとしたもの





けれども、続 く 「そうそう、」以下の 「価値とはいろいろのものの値」「価値が

































て答えている。No.26は、「振 り返る」を問われて 「前のことを、思い出す」 と
言い換えたものだが、過不足のない的確な答えである。さらに、No.30は「職業
安定所」 とは何を指すかと問われて即座に 「職業を紹介する場所」 と述べたもの
であるが、これも同様に他に言いようがない応答である。また、No.36は、実習
生が 「Vた末に、～」の意味を説明する際し 「いろいろ した後で、うまくいっ
た(=よ い結果になった)」とした上で、じゃ、うまくいかなかった場合には他
のどのような表現 を使 うかと問うたのに対 し、同じく即座に 「あげく」と一言発
したものであるが、実習生の求めた通 りの答 えだった4)と思われる。最後 に、






























































項 目を理解把握した上で、教材の中の指導すべ き語句 ・表現 を取捨選択する技
術 ・能力である。これは適切なTTを 設けるための技術 ・能力でもある。
次に、指導すべきとした語句 ・表現の意味及び丸山(2012)のいう接続 ・構文
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1)「働 くとい うこと2005第3部 何 の ために6最 終 回」(『日本経 済新 聞』2005年
7月9日)
2)以 下、文字化 した事例 で 「No」とあるの は発話番号 で、原則 として1発 話e1タ ー
ンとしたが、内容 的に複数 の発話 を一つ の発話 にま とめる、 あるい は一 つの発話 を複
数の発話 に細分化 した部分が ある。「T/S」とあ るのは発話者 で、T:実習生 ・S:学
習者であ る。 「S1、S2、S3・…・」 とあるのは異 なる個 々の学 習者 を示す。 図右 上下に
あ る数字は、実習開始 時からの経過時間で ある。
なお、エス ノメソ ドロジー関連の領域 では音声や動作 の文字化の規則 が確立 されてい
るが本論で は実習生の活動の把握の しやす さに重点 を置 き、なるべ く平明 な形で書 き
表 した。
3)2010年よ り実施 されてい る新 日本語能力試験 で は個 々の語句 が何 級で 出題 され るか
そρ基準が 明 らか にされていない。そ こで、旧 日本語 能力試験 の基準 を採用 した。
4)ち なみに、学習者 ・教師双方 を対象 にした参考書 『どんな時 どう使 う日本語表現 文型










No.25-2「振 り返 る」ってわか ります?
No.27-2「職業安定所」 わか ります か?
No.31-3「末」 というのは どういう意味かわか ります?
No.39-9「深刻」 って知 ってます か?
No.41-2わか りますか、「人手不足」。
No.43-2「陥った」 って何ですか。
④ 「高校 時代遊 びほうけていた息子 の、家業 を継 ぐ意志の表明」部分
No.16-1「後 を継 ぐ」 とい うのはわか ります?
No.18-1「ほ うける」というのは、わか ります?
No.21-1「修業」 ってわか りますか?
⑤ 「集団就職時代 とは価値観が変わ って しまった今 日の働 く意味 の問いかけ」部分
No.23-1「価値観」 ってわか りますか?
6)旧 「日本 語能 力試験 」の 出題基 準 に よれ ば、 「継 ぐ」「修 行」「値 」-1級、「混ぜ る」
「ひっ くり返す」「矛盾 」「芽」-2級、「行」「修める」一非掲載、であ る。
7)「こ こでい う 『接続の 説明/構文の説明』 とは具体的に は以下 の ことを指す。例 えば、
助力や恩恵が あって好 ま しい結果にな った ことを表す 『お かげで』 とい う表現 には、
動詞 ・イ形容詞の普通形 、ナ形容 詞の語幹及び名詞+「の」 とい う形がかかる。 この
ことを述べ るこ とを 『接続 の説明』 とい う。一方、『構文 の説明』 とは、『おか げで』
の前後に来 る表現が どの ような意味合 いを持 っているカきについ て述べる ことをい う。
皮 肉 などを除いた ご く一般 的 な用 い方で は、 『お かげで』の後 に は 『好 ま しい結果』
が来る。そ してその前 には、好 ましい結果 を生 じさせた 『原因 ・理 由=助 力 となっ
た もの ・恩恵 を与 えて くれた もの』 が来る。 この、両者 につい て述 べることを 『構文
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